




























































































































上位 （1/2位） 中位 （3/4位） 下位 （5/6位） 合計
会話 83人 （67%） 30人 （24%） 11人 （9%） 124人 （100%）
聴解 66人 （53%） 45人 （36%） 13人 （10%） 124人 （100%）
発音 12人 （10%） 29人 （24%） 82人 （67%） 123人 （100%）
文字作文 22人 （18%） 44人 （35%） 58人 （47%） 124人 （100%）
読解 37人 （30%） 46人 （37%） 41人 （33%） 124人 （100%）
語彙 28人 （23%） 54人 （44%） 42人 （34%） 124人 （100%）








About Language Learning Inventory）（全35項目5領域 （Foreign language apti-
tude, The difficulty of language learning, The nature of language learning, Learning 









































クラスター 項目番号 内容 平均点
A 16 活動3 学習者は教師の説明を聞き，答えを求められたときだけ答えるべきだ。 1.62
A 43 本質8 外国語学習の中で一番重要なのは，自分の言語からの翻訳の学習である。 1.72
A 7 適性4 私の国の人は外国語学習が得意である。 1.39
A 29 動機1 私の国の人は，日本語や日本文化を知ることは重要だと考えている。 1.39
A 15 適性6 数学や科学が得意な人は外国語学習が得意ではない。 1.44
A 28 適性8 女性は男性より外国語学習が得意である。 1.59
A 38 本質6 外国語を聞いて理解するよりも話すほうが易しい。 1.71
A 48 動機5 外国の文化について知りたい場合，外国語を学習しなくても自分の言語で
多くのことを知ることができる。
1.86
B 14 適性5 何か一つ外国語を習得した人にとって，他の外国語の学習はより易しい。 2.60
B 27 教師8 自分の外国語学習のどの部分を改善するべきかわかっている。 2.64
B 32 活動9 教室で学習者同士で日本語を話しても，学習の役には立たない。（回答値
を反転2）
2.71
B 39 活動11 カセットやCDなどで練習することは重要だ。 2.58
B 21 活動5 わからない日本語の単語はかならず辞書で調べるべきだ。 2.74
B 30 教師9 教師の言う通り勉強すれば外国語の上達が早くなる。 2.66
B 36 動機2 私は日本のことをもっと知るために日本語を学習したい。 2.78
B 46 動機4 私は日本人の友人を作りたい。 2.78
B 20 教師6 学習者の評価は教師からされるべきだ。 2.71
B 37 教師11 宿題は教師から出されるべきだ。 2.75
B 42 本質7 外国語学習の方法は，他の分野の学習とは異なる。 2.81
B 44 教師13 教師に自分がどのくらい外国語学習が進んだか教えてほしい。 2.76
B 41 教師12 教師が学習者を一生懸命学習させなければならない。 2.82
B 2 適性2 外国語学習について特別の才能を持った人がいる。 2.85
B 40 活動12 学習者が積極的に教室活動に参加するような授業は良い授業だ。 2.87
B 47 教師14 教師に自分の外国語学習上の問題点や困難点を教えてほしい。 2.82






B 12 活動2 正しく言えるようになるまでは日本語で話すべきではない。（回答値を反転2） 2.80
B 8 本質1 外国語の習得とは，読む・書く・聞く・話すのすべての能力を習得することだ。 2.90
B 6 教師2 教師による定期的な試験は学習者にとって助けになる。 2.85
B 26 活動7 繰り返し練習することが重要だ。 2.90
B 1 適性1 外国語学習は大人より子供のほうが易しい。 2.89
B 3 教師1 外国語学習に成功するにはいい教師が必要だ。 2.85
B 18 本質3 外国語学習はその外国語が話されている国で行うのが一番いい。 2.76
B 11 本質2 外国語を習得するためには，その外国語の文化を知ることが必要だ。 2.68
B 51 教師15 はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなる。 2.72
C 49 適性9 すべての人が外国語を習得できる。 2.12
C 24 活動6 教師が文法を説明するのが効果的な外国語学習法だ。 2.36
C 35 本質5 外国語学習の中で一番重要なのは，文法の学習である。 2.27
C 25 本質4 外国語学習の中で一番重要なのは，語彙の学習である。 2.15
C 50 本質9 外国語を話すより，読んだり書いたりするほうが易しい。 2.31
D 4 適性10 日本語は難しい言語だ。 2.51
D 31 活動8 他の人と日本語で話すとき，不安を感じて臆病になることがある。 2.39
E 33 活動10 外国語学習の誤りは初期の段階で訂正しなければ，後で訂正するのは難しい。 2.47
E 34 教師10 自分の間違いを自分でチェックするとき，一番学習できる。 2.29
E 22 適性7 私は外国語学習について特別な才能を持っている。 2.29
E 13 教師4 教師にどのように外国語学習を進めるべきか教えてほしい。 2.41
E 23 教師7 外国語を学習するとき，教師に助言を求めるのが好きだ。 2.59
E 9 活動1 きれいな発音で日本語を話すことが重要だ。 2.30
E 5 適性3 私は自分が日本語を習得できると思っている。 2.63
E 19 活動4 日本人との日本語の練習は楽しい。 2.50
E 45 動機3 日本語ができれば，いい就職のチャンスがある。 2.60
E 10 教師3 教師に学習到達目標を設定してもらいたい。 2.54
E 17 教師5 教師は常になぜ教室でこのような活動をするのか，その目的や理由を学習
者に説明しなければならない。
2.55
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